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Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни мовою документів 
Запропоновано копії документів із фондів Державного архіву Волинської області, Центрального держав-
ного архіву вищих органів влади та управління України, які проливають світло на українсько-польські відно-
сини на Волині в роки Другої світової війни. 
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Gyka Volodymyr. Ukrainian-Polish Relationships During the Second World War in Terms of Documents. 
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Останнім часом польська й українська громадськість ведуть дискусії про збройне протиборство 
між нашими народами в роки воєнного лихоліття. Відомо, що найоб’єктивнішим свідком історії є 
документ. А тому загалу, хто не байдужий до історичого минулого, пропонуємо документи з фондів 
Державного архіву Волинської області, Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України про ці непрості сторінки нашої історії. 
Думаю, що спроби кожної зі сторін перебільшувати кількість невинних жертв − це вияв люд-
ської слабкості. Вони не сприяють розумінню історичної і фактичної правди, потрібної для нинішніх 
і майбутніх поколінь обох народів. 
Важливо, щоб дослідження сприяли порозумінню між народами, сусідніми державами, допома-
гали політичній еліті будувати майбутнє українсько-польських відносин на взаємоповазі, взаємо-
розумінні, дружбі народів, засівати в їхніх душах зерна доброти, співчуття та солідарності.  
                                                          
© Гика В., 2012 
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Статистичні відомості про склад населення 1937−1938 рр. із зазначенням національності та віросповідання 
(ДАВО: Головне управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, р-19, оп. 1, спр. 6, арк. 54) 
 
Відомості про національний склад населення Волинської області. 1 вересня 1944 р. (ДАВО: Волинське обласне 
управління статистики, р-295, оп. 2, спр. 424, арк. 3) 
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Заходи Польської держави щодо проведення полонізації серед росіян, українців. Лютий 1939 р. 
(ДАВО: Волинське воєводське управління, ф-46, оп. 9, спр. 4671, арк. 1−4) 
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Завдання польського керівництва з метою проведення репресій (направлення в концтабори, звільнення 
з роботи). Б/д. (ДАВО: Волинське воєводське управління, ф-46, оп. 9, спр. 4832, арк. 5−8) 
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Лист секретаря Волинського обкому КП/б/У Профатілова голові Ради Народних Комісарів УРСР, секретареві 
ЦК КП/б/У М. С. Хрущову про можливість  повернення до м. Луцька родин офіцерів І Польської армії,  
висланих за межі Волині у 1939−1940 рр. 13.06.1944 р. (ДАВО: Волинський обком Комуністичної партії  
України, м. Луцьк Волинської області, п-1, оп. 2, спр. 8, арк. 37) 
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Звіт про діяльність антифашистського підпілля та партизанських груп і загонів на Волині в період Великої 
Вітчизняної війни 1941−1945 рр. Партизанський загін Собесяка Й. М. / «Макса» (ДАВО: Колекція спогадів, 
документів та інших матеріалів про революційну боротьбу, участь трудящих Волині в громадянській та 
Великій Вітчизняній війнах, соціалістичному будівництві, п-597, оп. 1, спр. 28, арк. 13−15) 
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Суспільно-політичні інформації за період із 23 до 29 серпня 1943 р. (ЦДАВО України: Краєвий провід 
(керівництво) Організації українських націоналістів на західно-українських землях, ф-3833, оп. 1, спр. 124, 
арк. 25−28) 
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Спогади командира партизанського загону Героя Радянського Союзу Н. А. Прокопюка. Довідка про бойову 
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Довідка про політично-моральний стан польського населення районів Волинської області, визволених від 
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Спогади Климчук (Гурської) Ніни Семенівни, колишньої мешканки села Верешина Грубешівського повіту  про 
розстріляне 12 лютого 1944 р. весілля українців у селі Верешині Грубешівського повіту (ДАВО: Колекція 
спогадів з історії Волинського краю, р-1261, оп. 7, спр. 1, арк. 4−6) 
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